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児童養護問題に関する研究 
－第 50 次児童福祉法改正前後の展開から－ 
 
A study on the problems of child-care  
：Development of the child welfare system at the time of the 50th 








１．第 50 次児童福祉法改正時の制度展開 






































る近年の法令や通知等を分析し考察する。特に、1997 年の第 50 次児童福祉法改正として制定
された「児童福祉法の一部を改正する法律」（法律第 74 号）の成立前後を中心に取り上げる。 
 
１．第 50 次児童福祉法改正時の制度展開 
 1997 年の第 50 次改正児童福祉法は、従来の改正の中でも最も大幅なものであり、1947 年の



















 また、第 50 次児童福祉法改正前である 1980 年代後半からの児童養護関連施策は、この改正
に強く影響を与えている。特に、少子化問題の顕在化と、「児童の権利に関する条約」（条約
第２号）の批准という二つの潮流が、当時の児童福祉法制に大きな影響を与えた。1990 年は合















 家庭養育支援については、1990 年に「家庭養育支援事業の実施について」（児発 515 号）、
















の第 50 次児童福祉法改正の中心的内容としてまとめられ、法制化されている。 
 また、児童養護施策のうち里親制度については、1980 年代後半に展開を見せた。1987 年の
通知「里親等家庭養育の運営について」（児発第 138 号）、「里親等家庭養育運営要綱の実施























る法律」（法律第 82 号）制定まで待たなければならなかったのである。 












































翌年（1998 年）の「児童福祉施設最低基準」（厚労省令第 63 号）の改正により、施設長によ
る懲戒権の濫用禁止が盛り込まれた。そして、1999 年には通知「児童養護施設等に対する児童






























前章では、1997 年の第 50 次児童福祉法改正前から 2000 年の「児童虐待の防止等に関する






































































































(2) 中垣昌美編『社会福祉対象論』 さんえい出版 1995 年 P16 
(3) 1984 年を境に養護施設の在所率は著しい減少傾向を示し 1993 年には最低値 77.8％となっ
た。山縣文治は、この定員割れの要因をニーズとサービスのミスマッチが起こっているた
めと指摘している。なお、1993 年以降は、児童虐待問題の増加を背景に在所率は増加に転
じ、2001 年には 88.0%まで回復している。 
(4) 全国社会福祉協議会「児童福祉法制改革の方向と課題」1991 年 2 月 
全国養護施設協議会「平成 2年度制度特別委員会報告」1991 年 3 月 
全国乳児福祉協議会「乳児院の将来構想について」1991 年 8 月 
吉田 幸恵 
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全国養護施設協議会「わが国における養護施設の近未来像」1993 年 3 月 
全国情緒障害児短期治療施設協議会「提言」1993 年 10 月 
全国養護施設協議会「養護施設の近未来像」試案 1994 年 6 月 
全養協制度検討特別委員会「養護施設の近未来像」報告書 1995 年 2 月 
全国社会福祉協議会児童福祉施設のあり方委員会「児童福祉施設再編への提言」1995 年 10 月 
全国教護院協議会「21 世紀の教護院」1996 年 1 月 
全国情緒障害児短期治療施設協議会「児童福祉施設の近未来像（試案）」1996 年 3 月 
全国乳児福祉協議会「21 世紀の子どもを育む『乳幼児ホーム』構想」1996 年 4 月 
虚弱児施設制度検討委員会｢『子ども健康福祉センター構想』の提言｣1996 年 
全国母子寮協議会制度施策委員会｢地域母子ホーム構想ローズプラン(案)｣1996 年 
全国教護院協議会「21 世紀の子ども自立支援」1997 年 3 月 
(5) 吉田幸恵著「社会的養護の動向と課題に関する研究―2000 年から 2007 年までを中心に―」 
名古屋市立大学大学院人間文化研究科『人間文化紀要』第 10 号 P61－P76 
(6) 中垣昌美編『社会福祉対象論』 さんえい出版 1995 年 P16 
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